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2016 GALLERY PROGRAMMING 
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
B.F.A.
Senior Exhibition
Center for Art & Theatre,
Contemporary & University Galleries
 
The B.F.A. Senior Exhibition features artwork from senior
ON DISPLAY
May 2 ­ 6
 
RECEPTION
FRI, May 6
5 ­ 7 pm
Center for Art 
Bachelor of Fine Art 2D & 3D Studio Art majors enrolled in the
B.F.A. Portfolio course taught by Assistant Professor &
Gallery Director Jason Hoelscher.  
Featured students are Austin Cates, Luke Criddle, James
Dawson, Stuart Goodall, Justin Hinckley, Erika Jordan, Zak
Kelley, Allison Mueller, Katie Randall, Jessica Raymond,
Victoria Slagle, Jordan Surell, Brandon Warnock, and
Courtney West.
LEARN MORE →
Center for Art 
& Theatre
 
 
All events are free and the
public is invited to attend. 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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